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21 Supplement Articles for Articles from Three Generations of Qin and Han Dynasties，
the Three Kingdoms and Six Dynasties in the Whole Ancient Time
JIN Peichen
( Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen，Fujian，China 361005)
Abstract: Ｒecords before the Tang Dynasty is a precious source of documents of Tang Dynasty． It reveals the relationship among emper-
ors，officials and monks． Though Yan Kejun has replenished some articles of Chen and Sui dynasties according to the record，there is
still something missed． On the other hand，Yan was likely to omit official documents such as charity lists，badges and so on． These o-
missive information can give readers better recognition for the religions thoughts，activities of Chen and Sui dynasties as well as deeper
understanding of the prevailing Buddhist worship，which possesses high document values．


























严可均 《全 陈 文》卷 四［2］3425，录 文 一 篇，题 为
《与释智顗书》，所据便是 《国清百录》。今翻阅




























































































南榴枕 一 枚、和 香 一 合、铁 锡 杖 一 柄 ( 见
在)、象牙管一管、尘尾一柄、乌油铁钵一口
( 并袋)、斑竹笔二管、铜匙筋一具、犀角如









( 右四字爪) ，喜舍供养 ( 右四字龙) ，习恼余
气 ( 右四字悬针) ，缘觉侵断 ( 右四字垂露) ，
咸登常乐 ( 右四字飞白) ，岂如菩萨 ( 右四字
倒薤) ，能 施 所 受 ( 右 四 字 鱼 ) ，声 闻 是 证
( 右四字科斗) ，戒定慧满 ( 右四字篆) ，苦集
灭道 ( 右四字大篆) ，谷皮屏风一具 ( 爪篆龙
鱼科斗飞白垂露倒薤等书) ，净人善心年十
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《全隋文》则作 “师”。从内容上看，此布施牒应







































































































































































































其生 平 可 详 见 《续 高 僧 传》卷 十 九 《释 智 璪













































































































见《全 隋 文》卷 五 《敕 答 释 智 璪 允 用 国 清 寺
















瑞，悉 用 灵 字 标 首。寂、静、真、实、空、
如、迹、乘。右八名依出家事，悉用道字标
首。由、戒、定、慧、眼、智、开、觉。右八
名依 设 斋 事，悉 用 净 字 标 首。命、力、辩、
喜、安、住、堪、乐。右八名依赐米事，悉用
惠 字 标 首。基、业、宗、本、因、果、俨、
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